






与贸易自由化的冲突和协调机制”三方面对 20 世纪 90 年代以来的相关文献进行
归纳和评述，指出了现有研究不足以及未来研究拓展的方向。
关 键 词 国际贸易 气候变化 多边气候协议
一 引言
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mate change)问题更是 21 世纪人类社会面临的最严峻挑战之一。经济全球化是否是
各种生态环境问题产生和恶化的重要原因?高速增长的国际贸易与生态环境问题之
间存在何种关系?学术界对这些问题的讨论可以追溯到 20 世纪 70 年代，并积累了大
量有关“贸易与环境”问题的研究文献。早期研究主要关注贸易与国内环境问题















在 2009 年 6 月，世界贸易组织(WTO)和联合国环境署(UNEP)联合发布了综合性报
告《贸易与气候变化》(Tamiotti等，2009) ，这也是全球贸易政策和气候政策融合趋势
的一个突出表现。



























整合 Copeland和 Taylor(1994)的模型框架和标准 H-O 模型的基本要素，构建了一个
一般均衡污染－贸易模型(以下简称“ACT理论”)。Antweiler 等(2001)的研究不但模
型化了规模效应、技术效应和结构效应，而且推导出相应的估计方程式，为该理论的经













物，尤以 CO2 为主。因此，通常“碳排放”一词泛指各种温室气体排放，但在具体的文献中有时也专指 CO2 排放。











































型，估计贸易开放对 CO2 排放的总效应。利用 1960－1999 年包含 63 个国家的样本，
Managi发现贸易开放提高 1 个百分点，CO2 排放增加 0. 579 个百分点。Managi 等
(2009)在 Managi(2004)研究的基础上进行了拓展，解决了收入、开放度内生性问题，
估计了贸易开放对 CO2 等污染物排放的长短期效应，并把结构效应分解为直接结构
效应和间接结构效应。他们基于 1973－2000 年包含 88 个国家跨国面板数据的研究发
现，对于总体样本，贸易引致的规模－技术效应(规模效应与技术效应加总)、结构效应
和总效应为正，而且长期效应要比短期效应大得多。但是，对于经济合作组织




























































































放。例如，根据 Peters等(2011)的研究，2008 年全球贸易商品和服务生产造成的 7. 8























Ⅰ国家进口产品所造成碳排放占其国内总排放的 10. 8%，其中又有 44. 3%来自于非




































































① 参见 UNFCCC第三条第 5 款和《京都议定书》第二条(b)款第 3 项。
“搭便车者”，扩大气候合作，迫使发展中国家参与减排(Barrett，1994，2011;Less-







BTAs)或征收“碳关税”(carbon tariff) (Ismer 和 Neuhoff，2007;Pauwelyn，2007;Keen
和 Kotsogiannis，2014)②。但是，此类观点没有获得经验研究的支持。实际上，不少研
究发现，征收碳税、能源税或者开展国内排放权交易对一国产业竞争力的影响很小































































于国际贸易开展。Oh和 Ｒeuveny(2010)基于 1985－2003 年包含 116 个国家的面板数
据研究气候灾难对贸易的影响，发现发生在出口国或进口国的气候灾难都会降低双边
贸易量。van der Mensbrugghe和 Ｒoson(2010)基于世界银行 ENVISAGE模型的模拟研

























































① 从法律效力层级的角度看，国内法效力低于国际法，因而 WTO 成员方在采取相关措施———即使是根据
多边气候政策———时面临的是与 WTO规则的“相符性”问题;与此不同，WTO 规则与多边气候政策都属于国际
法，二者之间没有效力高低之分，因而二者面临的是“相容性”问题。
与 WTO规则相符并没有一致看法。Biermann 和 Brohm(2005)、Ismer 和 Neuhoof




















































括:条款解释(interpretations by the parties)、条款修改(amendments)和义务免除(waiv-
ers)三种。Buck和 Verheyen(2001)认为“条款解释”对于解决各成员国在基于生产过




















































行动来影响 WTO争端解决机构对相关规则的解释，减轻 WTO 对气候政策的限制。
比如，一些学者认为，通过合理地设计和执行 BTAs 政策，能够使该政策得到 WTO 规
则的认可，减少冲突(Biermann和 Brohm，2005;Ismer和 Neuhoof，2007)。另外，Buck
和 Verheyen(2001)认为，一国在实施与减排相关的贸易政策前，保证先在国际减排合










济利益的考虑，许多发展中国家热衷于参与大型的 PTAs，因此利用 PTAs 来协调贸易
与气候保护的主要优势在于能够促使更多发展中国家参与减排(Leal-Arcas，2014)。
Leal-Arcas(2014)具体介绍了 TPP和 TTIP 在促进全球气候变化减缓行动、技术转移、
可再生能源开发等方面的优势和潜力。Holzer和 Cottier(2015)则分析了 TTIP在协调
欧盟和美国气候政策中存在的各种机遇以及 WTO 多边体系对这种协调的可能约束。
值得注意的是，虽然 PTAs谈判在 WTO组织之外，但是其相关条款仍然不能违反 WTO
相关规则(Holzer和 Cottier，2015)。因此，通过 PTAs 促进贸易自由化与气候保护的
协调仍然有可能受到 WTO规则的限制，这方面也是未来重要的研究方向。
五 总结及未来研究展望
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